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ÖZET
Kas içi metastazlar son derece nadir görülen bir durumdur.Olgumuz 47 ya-
şında bir erkek hasta olup, böbrek hücreli karsinom nedeniyle daha önce sol 
nefrektomi uygulanmıştır. Mart 2008 tarihinde yapılan ilk PET/BT çalışması, 
sağ infraspinatus kası içerisinde hafi fçe hipermetabolik bir odak göstermiş 
olup, görünüm soliter kas içi metastaz ile uyumlu olarak değerlendirilmiştir. 
Temmuz 2009 tarihinde yapılan takip PET/BT’de ise, önceki çalışmada sağ 
infraspinatusda izlenen kas içi metastazda metabolik progresyon ve sağ rek-
tus abdominis, piriformis ve sol vastus medialis kas gruplarında yeni gelişen 
metastazları göstermiştir. PET/BT, böbrek hücreli karsinomda görülebilen kas 
içi metastazların saptanmasında etkin bir yöntemdir. PET görüntüleri değer-
lendirilirken, kas grupları içerisindeki artmış FDG tutulum odakları dikkatle 
değerlendirilmelidir.
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INTRAMUSCULAR METASTASES IN A PATIENT WITH RENAL CELL CARCINOMA 
IDENTIFIED WITH PET/CT
ABSTRACT
Skeletal muscle is an extremely uncommon site for metastases. We report a 47 year 
old male patient with a previous history of left radical nephrectomy due to renal 
cell carcinoma. Initial PET/CT scan in in March 2008 showed a slightly hypermeta-
bolic focus in the right infraspinatus muscle consistent with solitary intramuscu-
lar metastasis. A repeat PET/CT scan in July 2009 revealed metabolic progression 
of right intraspinatus metastasis as well as other foci in right rectus abdominis, 
piriformis and left vastus medialis muscles. PET/CT is useful for the detection of 
intramuscular metastases of renal cell carcinoma. Increased focal FDG uptake in 
muscle groups should be carefully evaluated when reading PET scans.
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Giriş
Görüntüleme yöntemlerinin gelişmesi sayesinde kanserlerin evre-
lemesi de daha etkin biçimde yapılabilmektedir. PET/BT’de kan-
serlerin evreleme, yeniden evreleme ve tedaviye yanıtın değerlen-
dirilmesinde giderek daha sıklıkla kullanılan bir yöntemdir.
Olgu
Sunduğumuz olgu 48 yaşında bir erkek hastadır. İki yıl once böb-
rek hücreli tümör nedeniyle sol radikal nefrektomi uygulanan has-
tanın 2008 yılında bilateral adrenal metastazları gelişmiştir. Mart 
2008 tarihinde yapılan PET/BT’de hastada sağ infraspinatus kas 
grubu içerisinde hafi f hipermetabolizma(SUV max=2.6) gösteren 
bir odak fark edilmiştir (Şekil 1). 
Temmuz 2009’da yapılan PET/BT’de ise sağ infraspinatus kas gru-
bu içerisinde önceki çalışmada izlenen odağın metabolik aktivite-
sinin arttığı(SUV max=4.6) fark edilmiştir (Şekil 2). 
Tüm vücut taramada ise, sağ rektus abdominis, sağ piriformis ve 
sol alt ekstremitede vastus medialis kas grupları içerisinde yoğun 
radyofarmasötik akümülasyonu gösteren diğer odaklar da sap-
tanmıştır (Şekil 3 ve 4). 
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Şekil 1. Sağ infraspinatus kas grubu içerisinde artmış FDG tutulum odağını 
gösteren PET/BT füzyon görüntüsü.
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Tartışma
Kas içi metastazlar genel olarak tüm kanserlerde oldukça nadir 
karşılaşılan bir durumdur. Ancak, böbrek hücreli tümörü ve kas 
metastazı olan olgular son derece nadir olup bugüne kadar lite-
ratüre giren 32 olgu bildirilmiştir. Bizim olgumuzda da PET/BT ile 
soliter kas içi metastaz tesbit edilmiş ve hastanın tedavisi düzen-
lenmiştir. Buna rağmen kontrol PET/BT’de progresyon olmuş ve 
yeni intramüsküler odaklar saptanmıştır. Böyle olgularda, sağla-
dığı metabolik bilgi nedeniyle tedaviye yanıtın değerlendirilme-
sinde PET/BT güvenle kullanılabilir. PET/BT, yüksek riskli böbrek 
hücreli tümörlerin takibinde, en az konvansiyonel tetkikler kadar 
başarılı olup, histolojik alt tip farkı gözetmeksizin konvansiyonel 
yöntemler yerine kullanılabilmektedir. Ancak, PET/BT’de fi zyolo-
jik kas tutulumları, kas spasmına veya anksiyeteye bağlı artmış 
glikolitik aktivite gibi tuzaklar da bulunmaktadır. Soliter ya da 
multipl kas içi metastazların böbrek hücreli tümörlerde de görü-
lebileceği PET/BT görüntüleri yorumlanırken mutlaka anımsan-
malıdır. 
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